


















研究における）全体論的アプローチは その有効性が疑われて久しい。 Cf.David 
A. Hollinger，“The Problem of Pragmatism in American History，＇’ in The Journal of 












ナ，デ、ユーイーの歴史主義を強調する）。 HenryS. Levinson，“Religious Philosophy," 
in The Encyclopedia of the American Religious Experience, Charles Lippy and Peter 
Williams eds., vol. 2 (New York: Charles Scribner’s Sons, 1988), 1189-1206. Cf. 
Levinson, The Religious Investigations of William James (Chapel Hil: University of 
North Carolina Press, 1981); Santayana, Pragmatism, and the Spirituαl Life (Chapel 



































る部分が多い。 Cf.George Santayana，“The Genteel Tradition in American Philosophy; 
Address delivered before the Philosophical Union of the University of California, 
August 25, 1911，” in W的dsof Doctr的ι・Studiesin ContemporaηOpinion (New York: 
Charles ScribnerちSons,1913); The Last Puritan: A Memoir in the Form of a Novel (New 
York: Charles Scribneぬ Sons,1936); Persons and Plαces: The Background of My L俳




































5 The Sense of Beauty: Being the Outline of Aesthetic Theory (New York: Dover, 1955 
[1896］）.以下 SBと略記。
6 Interpretation of Poetry and Religion (New York: Charles Scribner包Sons,1900) .以下
IPRと略記。
7 “Reason in Religion" in The L俳 ofReason; o巧thePhases of Human P均gress(New 






























8 SB, 8-9. 
9 SB, v.明記はされていないが，ジェイムズ心理学を指すと推定される。 Cf.Levinson, 
Santay，αna, 74-76. 
































11 SB, 114-117. 




























13 SB, 162. 
14 The Idea of Christ in the Gospels；・0η Godin Man: A Critical Essay (New York: Charles 
Scribner's Sons, 1946), 254. 




































16 IPR, v-vi. 
17 Ibid. 
18 IPR, 289. 


































20 RR 183. 
21 RR, 184. 
































中へと導いたのである」 o Persons and Plαces: The Background of My L砕（NewYork: 









24 RR, 180. 

































26 RR, 262-63. 
27 デューイ宗教論における主要概念の矛盾的用法については以下で論じた。 Ippei
SHOJI，“'An Ambiguous Common Faith of John Dewey，”in Ronshu: Studies in Religions 





























Sellars, EvolutionαηN叫uralism(New York: Russell & Russell, 1969 [1922]), 2. 
29 P. R Strawson, Skepticism and Naturalism: Some Varieties (New York: Columbia 
University Press, 1985), 38; Levinson, Santayana, 63-66. 
30 “Dewey's Naturalistic Metaphysics，” Journal of Philosophy 22 (1925), reprinted in 
Later Works of John Dewey 3 (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1981), 
368.以下DNMと略記。
31 “Three Proofs of Realism，＇’ in D. Drake et al., Essays in Critical R切!ism:A Cooperative 






























































35 Scepticism and Animal Fait.九・ Introductiontoα命stemof Philosophy (New York: Dover, 
1955 [1923])' 214-215. 
36 DNM 384. 
37 DNM 373-375. 



























3 9 John Dewey;，“Half-Hearted Naturalism，”Journal of Philosophy 24 (1927). 
40 Experience and Nature, second ed. (La Salle, Ilinois: The Open Court Publishing Co., 
1958 [1929]), 1. Reprinted in Later Works of John Dewy, 1925-1953, ed. Jo Ann 
Boydston (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1981), 1: 1. 
41 John Dewey，“Mystical Naturalism and Religious Humanism" (1935), Later Works, 11: 
84-85. 








































44 Later Wo成sof John Dewey, 1:329f. 
45 Corlis Lamont, The Philosophy of Humanism (New York: Frederick Unger Publishing 






















Naturalism and Natural Religion in George Santayana 
Ippei SHOJI 
George Santayana's naturalistic theory of religion, articulated in his works of The Sense 
of Beauη（1896), Interpretation of Poetη1 and Religion (1900), and Reason in Religion 
(1905), formulated aesthetic and poetic essence of religion. His philosophical naturalism 
distrusts humano-centrism (as of John Dewey) that overestimates the superiority of human 
experiences （“foreground”of nature) to nature itself without any perspectival center or 
fringe （“background”of nature). However, Santayana’s natural religion holds a realistic 
belief in natural finiteness of humanity, which is also founded on the naturalistic idea of 
“animal faith'”and the dualism of nature and fancy, and he reluctantly but willingly concludes 
his own concept of religion of humanity. Thus in Santayana’s naturalism, poetic and symbolic 
theory of religion traverses the idea of natural religion. 
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